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Profesor Stjepan DamjanoviÊ autor je, izmeu ostaloga, i niza udæbenika iz
kojih studenti svladavaju gradivo staroslavenskog jezika. Prije nego nabrojim
o kojim je sve udæbenicima rijeË, navest Êu koje su to knjige na naπem sveuËi-
liπtu prethodile Profesorovim udæbenicima. Ne mogu dakle nabrojati sve,
pa Êu se zadræati na onima koje mi je sam Profesor dao na uvid, te mi tako
omoguÊio da podsjetim na barem neke od njegovih vaænih i slavnih prethodni-
ka. Tu je literaturu moguÊe podijeliti u dvije skupine. Jednu skupinu Ëine
knjige koje donose gramatiku staroslavenskoga jezika, a drugu skupinu knjige
koje donose tekstove za Ëitanje i tekstove vezane za razdoblje srednjega vijeka.
Meu autorima staroslavenskih gramatika je Franc MikloπiË [Franjo
MikloπiÊ]: Oblici staroslovjenskoga jezika za πkolu, Zagreb, 1883. Ivan Broz
je autor knjige Oblici jezika staroga slovenskog s dodatkom o postanju oblika
jezika hrvatskoga ili srbskoga za VII. I VIII. razred gimnasija (Zagreb, 1889).
Ostala izdanja iste knjige (drugo, treÊe, Ëetvrto i peto) priredio je Stjepan
Bosanac, takoer u Zagrebu 1896, 1905. te 1908. godine. Sve su knjige iziπle
pod “troπkom i nakladom Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske
zemaljske vlade”, a peto izdanje ima i peËat na kojem piπe: “Sve πto ak
treba ‡ πkolske knjige i sav pribor najjeftinije u Knjiæari i papirnici A. »elap,
Zagreb, Trg kr. Aleksandra 8.” Sve sam to navela iz æelje da ukaæem na ne-
koliko Ëinjenica:
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1. gradivo se svladavalo u gimnaziji i to je znanje bilo obavezno steÊi te
je postojala svijest da je bez tog znanja bilo gotovo nemoguÊe dobro
nauËiti vlastiti jezik;
2. broj izdanja upuÊuje nas na to da su knjige bile itekako koriπtene.
F. MikloπiË svoju knjigu napisao je bez predgovora. Navodi da se knjiga
dijeli na nauk o deklinaciji i na nauk o konjugaciji te da se i kod jednih i kod
drugih oblika treba razlikovati osnova od nastavaka, i pritom odreuje πto
je to osnova, a πto nastavak. Nakon toga slijede opisi pojedinih gramatiËkih
pojava, s primjerima na staroj Êirilici kakvu i danas upotrebljavamo prilikom
uËenja staroslavenskog jezika.
U predgovoru prvoga izdanja svoje knjige Ivan Broz piπe da je glavni
dio knjige sastavljen po uzoru na knjigu A. Leskiena: Handbuch der altbul-
garischen (altkirchenslavischen) Sprache iz 1886. godine. Tamo gdje je
mislio da je to didaktiËki opravdano, odstupio je od Leskienova uzora, negdje
se posluæio MikloπiËem kao svojim prethodnikom, a poneπto je i sam ususta-
vio. Pri pisanju knjige imao je na umu da je uËenje “jezika staroga slovenskog
odredila vis. kralj. zem. vlada, odio za bogoπtovje i nastavu” (Broz 1889:
III). Dodaci koje je napisao uz knjigu namijenjeni su osmom razredu, nisu
tu da bi se sustavno prouËavali, veÊ sluæe da bi se bolje razumjelo ono πto
Êe se tumaËiti iz povijesti hrvatskog jezika s obzirom na “jezik stari sloven-
ski”. U istom je predgovoru zapisao misao za koju dræim da je treba posebno
istaÊi, a glasi: “SastavljajuÊi priegled oblika jezika hrvatskoga, dræao sam
se naËela: uËenik znajuÊi oblike danaπnjega knjiæevnoga jezika hrvatskoga,
treba ujedno da u glavnom znade, kako su ti oblici postali prema oblikom
jezika staroga slovenskog.” (Broz 1889: III). Pojednostavljeno reËeno,
potrebno je poznavati stare slavenske oblike jer Êe nam to znanje posluæiti
boljem razumijevanju danaπnjih hrvatskih oblika. To je stav kojeg se prof.
DamjanoviÊ i danas dræi prilikom tumaËenja staroslavenske morfologije.
Na poËetku gramatiËkih prikaza Broz ukratko prikazuje svoj pristup za koji
se odluËio prilikom opisa staroslavenskog jezika. U okviru pristupa objaπnja-
va da Êe opisati jezik za koji se moæe reÊi “da je po starini bliæe onom za-
jedniËkom jeziku slovjenskom, nego i koji drugi slovjenski jezik” (Broz
1889:1). Nadalje, navodi neke od spomenika u kojima je taj jezik zabiljeæen.
Nakon toga slijedi tablica s glagoljskim i ÊiriliËkim slovima, njihove brojne
vrijednosti i transliteracija. Kad je zavrπio s prikazom pristupa slijede dijelovi
koji se odnose na fonologiju i morfologiju staroslavenskog jezika. I ostala
izdanja bit Êe ureena na sliËan naËin, s tim πto Êe Stjepan Bosanac kao
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urednik ipak malo proπiriti gramatiËke opise i dalje ostajuÊi na Brozovu
tragu.
Stjepan Bosanac i Sreten ÆivkoviÊ zajedno su objavili knjigu Staro-
slovjenski jezik s hrvatskosrpskom redakcijom za V razred srednjih πkola
(1939). Ta je knjiga razliËita od drugih po tome πto se u istoj knjizi nalazi
gramatiËki opis i tekstovi za analizu, a na samom kraju nalazi se i rjeËnik
staroslavenskih rijeËi. I u ovoj knjizi valja istaknuti uvod u kojem se govori
o indoeuropskoj jeziËnoj porodici unutar koje se smjeπta slavenski jezik.
To je nevelika knjiga od 50 stranica, ali dovoljno velika da gimnazijalca
uputi u osnove staroslavenskog jezika.
Autor je gramatike staroslavenskoga jezika, kojeg nikako ne smijemo
izostaviti, Josip Hamm, neposredni prethodnik Stjepanu DamjanoviÊu u
opisivanju staroslavenskog jezika. Njegova Gramatika staroslavenskog
jezika iziπla je u Ëetiri izdanja. Prvo izdanje pod naslovom Gramatika staro-
crkvenoslavenskoga jezika iziπlo je u Zagrebu 1947. godine. Drugo izdanje
nosi naslov Staroslavenska gramatika i izlazi 1958. godine. Preostala izdanja,
pod istim naslovom iziπla su 1971. i 1974. godine. Hammova gramatika ne
donosi samo gramatiËke oblike rijeËi, kao πto je to sluËaj kod njegovih pret-
hodnika. Na samom poËetku Hamm postavlja kontekst unutar kojeg Êe u
drugom dijelu knjige govoriti o staroslavenskim glasovima i oblicima. Taj
kontekst ukljuËuje podatke o Slavenima i njihovoj proπlosti, geografskom
smjeπtaju i pradomovini. Govori o poËecima pismenosti, usporeuje ÊiriliËko
i glagoljsko pismo i iznosi teze o njihovu postanku, donosi raspravu kojom
se pokuπava utvrditi koje je pismo starije. Hamm ukratko daje i prikaz
slavenskih i latinskih izvora za prouËavanje æivota i djelovanja Konstantina
i Metoda. Posebno poglavlje posveÊeno je slavenskom bogosluæju kod
pojedinih slavenskih naroda, πto ukljuËuje bogosluæje kod »eha i Moravljana,
Poljaka, u Panoniji, kod Srba, Bugara i Makedonaca, dakako i kod Hrvata.
Na kraju tog uvodnog dijela popisani su staroslavenski izvori koji su slu-
æili za prouËavanje staroslavenskog jezika i na temelju Ëijih saznanja je na-
pravljena gramatika koju Êe prikazati u drugom dijelu knjige. GramatiËke
je opise Hamm, u odnosu na svoje prethodnike, bitno proπirio u fonologiji,
morfologiji i sintaksi i to tako da navodi praslavenske oblike iz kojih su se
razvili staroslavenski, a Ëesto i praindoeuropske korijene.
Drugu skupinu udæbeniËke literature Ëine knjige koje se odnose na
povijest staroslavenskog jezika. U prvom redu to su: Primèri starohèrvatsko-
ga jezika iz glagolskih i Êirilskih knjiæevnih starinah, sastavljeni za sedmi i
osmi gimnazijski razred, s uvodom i primèrima staroslovenskim (Zagreb,
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1864). Drugi dio iste knjige otisnut je 1866, a od prvog dijela se razlikuje u
tome πto su uvod i priméri starohèrvatski. Autor ove knjige je Vatroslav Ja-
giÊ, Ëije se ime, recimo to kao zanimljivost, uopÊe ne nalazi na naslovnoj
stranici, a u prvom se dijelu potpisuje samo inicijalima. Godine 1864. u
“Zlatnom Pragu” Ivan BerËiÊ dao je otisnuti svoju »itanku staroslovenskog
jezika. U Senju 1896. g. profesor Ivan RadetiÊ sastavlja knjigu pod naslovom
Predavanja o knjigi staroslovenskoj, a 1908. g. u Zagrebu je iziπla »itanka
iz knjiæevnih starina staroslovenskih, hrvatskih i srpskih za sedmi i osmi
razred srednjih πkola koju su sloæili –uro ©urmin i Stjepan Bosanac. RijeË
je o Ëetvrtom popravljenom izdanju. Prvo izdanje objavljeno je joπ 1896,
drugo 1901, a treÊe 1905. godine. Neizostavno, tom popisu treba pribrojiti
knjigu Josipa Hamma: »itanka starocrkvenoslavenskoga jezika, kojoj je
prvo izdanje objavljeno u Zagrebu 1947, a iduÊa dva izdanja, koja nose na-
slov Staroslavenska Ëitanka, izdana su 1960. i 1970. g.
JagiÊ u svojim knjigama veÊ na poËetku istiËe: “U isto ono doba, kada
jezik latinski vlada zapadom kao obÊeniti posrednik vére, nauka i obrazo-
vanosti, kada arabπtina gospoduje po Aziji i Africi, zapade jednaka moÊ i
ugled na jugoiztoku Evrope pismenost slovénsku!” A da bismo taj jezik
dobro upoznali, moramo biti upuÊeni u njegovu starinu (JagiÊ 1864: 9).
Nakon takvog uvoda slijede ukratko razlikovanja izmeu staroslavenskoga
i hrvatskog jezika, tekstovi o pismima kojima se Slaveni sluæe (glagoljica,
Êirilica i latinica), o staroslavenskim spomenicima i kratak æivotopis Sv.
BraÊe. IduÊih tridesetak stranica donosi tekstove otisnute “πkolskom” Êirili-
com i oblom glagoljicom, koji sluæe za svladavanje pisma, ali i jezika. Na
kraju prvog dijela nalazi se RèËnik koji sadræava rijeËi iz tekstova u knjizi,
ispisan Êirilicom, azbuËnim redom. Druga knjiga donosi uvod i primjere iz
starohrvatskog jezika, a zapoËinje tablicom glagoljskih, Êirilskih i latinskih
pismena te oznakom brojeva i nazivom za pojedina slova. U uvodu se navodi
kratak pregled glagoljske knjiæevnosti koju su ispisali Hrvati u tri razdoblja:
do 12. st. (“doba borbe”), od kraja 12. do kraja 15. st. (“doba mirna uæitka i
napretka”) i kraj 15. st. (“doba polagane propasti”). JagiÊ donosi dijelove iz
Êirilske knjiæevnosti do 16. st., ali upozorava da poËetak crkvene knjiæevnosti
kod Srba poËinje kasnije, u 12. st. kad je kod Hrvata glagoljica veÊ zavrπila
s prvim razdobljem: “U isti onaj Ëas, kad su se Hervati na cerkvenih sborov
odvaæno odupirali neprijateljskomu duhu latinskoga sveÊenstva, i kada je u
Bugarskoj cvala slovénπtina pod moguÊnom vladom cara Simeuna ‡ vladaπe
kod Serbah mertva tiπina, zastiraπe njihovu zemlju cerni mrak.” (JagiÊ 1866:
XX‡XXI). Nakon uvodnih tekstova slijede primjeri otisnuti “πkolskom”
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uglatom glagoljicom i Êirilicom s neπto veÊim brojem primjera nego πto je
to u prvom dijelu. Donose se i tumaËenja pojedinih rijeËi u tim tekstovima
i meusobne usporedbe (npr. Assemanijevo ‡ Ostromirovo evanelje). Ti
su tekstovi sadræajno razliËiti, a sastoje se od: primjera iz crkvene knjiæevno-
sti (iz Svetog pisma, TumaËenja sv. otaca; homilija, legenda i æivotopisa),
primjera iz svjetske knjiæevnosti (raznih glagoljskih i Êirilskih listina od 12.
do 14. st. i zakona), te pripovèsti, lètopisa i drugih predmeta mèπovita sa-
deræaja. Zadnji primjer u knjizi otisnut je latiniËkim pismom.
BerËiÊeva »itanka drugo je izdanje njegove glagoljske Chrestomathie
iz 1859. i malo je preinaËena. BerËiÊ prilaæe popis rukopisnih i tiskanih
tekstova (bugarski, hrvatski i ruski) koji se nalaze u Ëitanci, a zatim slijede
sami tekstovi. Na kraju Ëitanke nalazi se tablica s glagoljskim, ÊiriliËkim i
latiniËkim slovima te brojne vrijednosti slova i njihovi nazivi.
Ivan RadetiÊ u svojim Predavanjima o knjigi staroslovenskoj govori o
dva razdoblja “crkvene slovenπtine”: 1. doba koje poËinje radom Svete BraÊe
‡ do kraja 12. st. i naziva ga “vijek staroslovenski” i 2. doba od kraja 13. st.
nadalje pod nazivom “vijek hrvatskog glagolizma”. On dræi da je ovo prvo
doba zanimljivije od drugog, te ga je obradio u ovoj knjizi. U njoj je skupio
dosadaπnja saznanja iz tog razdoblja, oslobodio je znanstvenog aparata i po
svojem je miπljenju uËinio dostupnom svima.
»itanka koju su sastavili –. ©urmin i S. Bosanac napravljena je po
nalogu Visoke kraljevske zemaljske vlade i to prema JagiÊevim Primjerima
jezika starohrvatskoga (Zagreb, 1864). U knjizi se donosi kratak pregled
onoga πto se radilo “oko knjiæevnosti pisane jezikom starim slovenskim,
starim hrvatskim i starim srpskim” (©urmin i Bosanac 1908: III). To obuhva-
Êa djelovanje Svete BraÊe, pregled stare hrvatske glagoljske knjiæevnosti te
pregled Êirilicom pisane knjiæevnosti. U drugom dijelu knjige uvrπteni su
tekstovi pisani “πkolskom” glagoljicom, Êirilicom i latinicom. Na kraju se
knjige nalazi rjeËnik staroslavenskih rijeËi.
Zadnja je knjiga koju treba spomenuti, a koja prethodi udæbenicima
Stjepana DamjanoviÊa, Staroslavenska Ëitanka Josipa Hamma. Ona sadræi
starocrkvenoslavenske tekstove i tekstove mlaih redakcija koji se dijele
na strane, hrvatske i srpske te na izvorne i nebiblijske. Na kraju knjige nalazi
se rjeËnik koji je u odnosu na dotadaπnje rjeËnike znatno proπiren. Uz to u
knjizi ima i snimaka originalnih tekstova tako da su prvi put Ëitatelji mogli
vidjeti kako su pojedini originali izgledali.
U predgovoru drugom izdanju svoje Gramatike Hamm govori da se
nadao da Êe netko drugi izdati novi priruËnik koji Êe biti bolji ili primjereniji
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od njegove Gramatike starocrkvenoslavenskoga jezika, ali buduÊi da se to
nije dogodilo, on je ponovno izdaje (1958). Tu njegovu nadu ostvario je
naposljetku profesor Stjepan DamjanoviÊ svojom knjigom Staroslavenski
jezik. Razloga za izdavanje jedne nove, suvremene gramatike staroslaven-
skoga jezika bilo je viπe. S jedne strane Hammova gramatika iz koje se do
tada svladavalo znanje staroslavenskog jezika za studente je postala teπko
razumljiva. Hamm je svoju gramatiku pisao za studente koji su dobro pozna-
vali jezik koji opisuje jer su o njemu uËili joπ u gimnaziji. U danaπnjem vre-
menu to nije tako i studenti se pri dolasku na prve sate staroslavenskog jezi-
ka suoËavaju s gotovo nepremostivim preprekama, od poznavanja ÊiriliËkog
i glagoljiËkog pisma pa do (ne)razumijevanja gramatiËkih pojmova. Drugi
veliki problem bio je taj πto je Hammova gramatika i fiziËki postala nedo-
stupna. Zadnje njeno izdanje objavljeno je joπ 1974. godine i viπe se nisu
tiskala nova izdanja. Profesor DamjanoviÊ je na vrijeme svojom proniclji-
voπÊu uoËio da to tako viπe neÊe moÊi iÊi. Joπ dok sam ja studirala kopirao
nam je tekstove iz Hammove Ëitanke, ali i tekstove kojih nije bilo u Ham-
movoj literaturi, a koji su bili interesantniji za osamnaestogodiπnjake (sjetit
Êe se i oni stariji i mlai starozavjetnog Danijelova teksta o Suzani i dva
starca). Isto je tako, tada joπ na pisaÊem stroju, latinicom ispisao gramatiËke
oblike, znajuÊi da je studentsko nesnalaæenje u Êirilici popriliËno. Vjerujem
da su upravo takvi pokuπaji da studentima pribliæi staroslavenski jezik re-
zultirali udæbeniËkom literaturom kakvu danas imamo.
Tu udæbeniËku literaturu Ëine, redom nastanka: Staroslavenski jezik
pri Ëemu je rijeË o gramatici toga jezika, Slovo iskona i Mali staroslavensko
hrvatski rjeËnik. U neπto proπirenom popisu mogli bismo tu dodati knjige
pod naslovom Hrvatska pisana kultura u tri sveska koja je uredio zajedno s
profesorom Josipom BratuliÊem. No, poimo redom.
Staroslavenski jezik je knjiga iziπla dosad u pet izdanja, pri Ëemu prvo
izdanje nosi naslov Glasovi i oblici opÊeslavenskoga knjiæevnog jezika. Iziπla
je 1993, a drugo izdanje 1995. godine u izdanju Jadranke FilipoviÊ. TreÊe
izdanje ima naslov Staroslavenski glasovi i oblici (Hrvatska sveuËiliπna
naklada, ur. Anita ©ikiÊ) iz 2000.g, a danas je naslov te knjige Staroslavenski
jezik (takoer Hrvatska sveuËiliπna naklada, 2003. i 2005.). VeÊ iz ovakva
niza razliËitih naziva za gramatiku moæe se nazreti skromnost autora koji
ne æeli u naslovljavanju biti πirok, pa u poËetku skromno kaæe da je rijeË o
glasovima i oblicima, a tek Êe se kasnije odvaæiti i u naslovu knjige pokazati
da je zaista rijeË o knjizi koja se bavi staroslavenskim jezikom. NaznaËivπi
da je knjiga predana u tisak 22. veljaËe 1993. godine, podsjetio je na prvu
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hrvatsku tiskanu knjigu. Iz predgovora prvog izdanja moæe se iπËitati ono
πto je maloprije reËeno, da je autor knjigom æelio pomoÊi studentima da se
uvedu u osnove staroslavenskog jezika. I zaista im je pomogao, a pomaæe
im i danas u snalaæenju s glasovima, oblicima, leksiku i sintaksi. Osim gra-
matiËkog opisa na kraju knjige nalazi se i velik broj pitanja pomoÊu kojih
studenti mogu provjeriti πto su nauËili i jesu li to pravilno nauËili, a odgovore
na sva pitanja moguÊe je pronaÊi unutar gramatike. Ta su pitanja, u odnosu
na spomenute gramatike staroslavenskog jezika, novina i to dobrodoπla
novina koja omoguÊuje da se znanje osvijesti, da ne ostane na pukom me-
moriranju gramatiËkih oblika. Profesor DamjanoviÊ je nagovijestio da Êe
se knjiga mijenjati i popravljati u skladu s radom sa studentima, a rezultat
tog nagovjeπtaja brojna su iduÊa izdanja. Na kraju predgovora izrazio je
uvjerenje da Êemo uskoro dobiti “drukËije udæbenike neophodne naπim no-
vim kroatistiËkim i slavistiËkim naraπtajima” (DamjanoviÊ 1993). S obzirom
na to da ova knjiga zadovoljava studentske, a u ovim bolonjskim vremenima
i nastavniËke potrebe (naime sati je sve manje i nema prevelikog prostora
za πirenje), potrebno je naglasiti da se ovdje Profesor zacijelo prevario; ova
knjiga, u ovom sadaπnjem izdanju, sluæit Êe i nastavnicima i studentima joπ
popriliËan broj godina.
Druga spomenuta knjiga je Slovo iskona, s podnaslovom Staroslaven-
ska/starohrvatska Ëitanka. Knjiga je izaπla u izdanju Matice hrvatske 2002.
godine i danas je imamo u tri izdanja. Naslov je viπestruko simboliËan. Ako
se prisjetimo poËetka Ivanovog evanelja: “Iskoni bê slovo” (“U poËetku
bijaπe rijeË”), jasno je da se u knjizi govori o poËecima slavenske pismenosti.
A u toj pismenosti, a pritom ne mislim samo na puko opismenjavanje, nego
i na liturgijske, knjiæevne, pravne i druge tekstove, nije se lako snaÊi bez
dobroga vodstva. Taj je udæbenik Ëitanka u pravom smislu te rijeËi. Studenti
iz nje uËe Ëitati tekstove pisane ili otisnute pismima srednjega vijeka: Êiri-
licom te oblom i uglatom glagoljicom. Tekstovi u Ëitanci su razliËiti: neki
su otisnuti tzv. “πkolskom Êirilicom” i “πkolskom glagoljicom” poput Trak-
tata Crnorisca Hrabra ili KloËeva glagoljaπa kojima studenti stjeËu poËetna
Ëitateljska iskustva. Ipak, veÊina tekstova otisnuta je u izvornom, moæda
neπto uveÊanom formatu, kako bi se studentima olakπalo Ëitanje i transliteri-
ranje, ali i prevoenje tekstova. U knjizi se nalaze i neke preslike koje ne
sluæe da bi se Ëitale danas, ali njima se pokuπava doËarati i vrijeme u koji-
ma su tekstovi nastajali i kako su ti tekstovi izgledali. Neke je tekstove
prof. DamjanoviÊ sam analizirao kako bi pruæio uzor kako treba provesti
analizu. Uza svaki tekst nalazi se i popratni tekst koji sadræava podatke o
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vremenu i mjestu nastanka te o vaænijoj literaturi. Iz dosad reËenoga moglo
bi se zakljuËiti da Slovo iskona sadræi samo tekstove za Ëitanje. No, ona sa-
dræi mnogo viπe od toga. Tu su tekstovi o Sv. ∆irilu i Metodu u kojima je
ukratko prepriËan njihov æivotopis i njihovo znaËenje za slavenski svijet.
Autor nas upuÊuje na staroslavenske, latinske i grËke izvore iz kojih crpimo
podatke o njima. Govori se o postanku Êirilice i glagoljice kao prvih slaven-
skih pisama. Donosi se popis i opis kanonskih staroslavenskih tekstova.
Velik je broj tekstova posveÊen hrvatskoj Êirilometodskoj tradiciji odnosno
hrvatskim glagoljskim tekstovima od 11. do 16. stoljeÊa: od onih uklesanih
u kamenu, preko onih pisanih rukom na pergameni ili papiru, do onih
otisnutih na istom materijalu. Samo, na moju æalost, tu nije uvrstio malo
prije spomenuti Danijelov tekst o dva starca, koji je zamijenila Muka po
Mateju. U navoenju srednjovjekovnih tekstova nije zanemario ni hrvatske
ÊiriliËke ni latiniËke tekstove, iako njih donosi u manjem opsegu. Osim
hrvatskih tekstova, obraeni su i tekstovi koji pripadaju pojedinim starosla-
venskim redakcijama. Iako je broj tih tekstova neπto manji, joπ uvijek ih je
dovoljno da pruæe dobar uvid u stanje kod ostalih slavenskih naroda.
TreÊa knjiga koja zajedno s prve dvije Ëini zaokruæenu cjelinu je Mali
staroslavensko- hrvatski rjeËnik koji je Profesor sastavio zajedno sa skupi-
nom autora. Uz Profesora rjeËnik su sastavili predavaËi iz Osijeka i Zagreba,
uglavnom njegovi uËenici: Mateo Æagar, Milica LukiÊ, Boris KuzmiÊ, Ivan
JurËeviÊ i Tanja KuπtoviÊ. Knjiga je iziπla u izdanju Matice hrvatske u Zagre-
bu 2004. godine, a drugo izdanje 2011. godine. Iz predgovora knjige vidi se
da je ona namijenjena studentima kroatistike i slavistike i svima onima koji
se bave staroslavenskim tekstovima. RjeËnik donosi rijeËi koje se nalaze u
kanonskim staroslavenskim tekstovima u knjigama Slovo iskona i u Hammo-
voj Staroslavenskoj Ëitanci Ëime se omoguÊuje onim prouËavateljima koji
se sluæe i Hammovim tekstovima snalaæenje u njima. U RjeËniku se nalaze
dakle sve rijeËi koje su upotrijebljene u kanonskim staroslavenskim teksto-
vima. Odnosi se to na ÊiriliËne i glagoljiËne tekstove. Ono po Ëemu je ovaj
rjeËnik sasvim nov Ëinjenica je da su rijeËi u njemu ispisane latinicom, a ne
Êirilicom kao πto je to sluËaj u svim dosadaπnjim rjeËnicima staroslavenskog
jezika. Razlog je za to i prilagodba danaπnjoj situaciji u kojoj studenti nisu
viËni Êirilici kao πto su to nekad bili kad se to pismo uËilo u osnovnoj πkoli.
No, autori ipak nisu odustali od azbuËnog reda tako da u rjeËniku imamo,
naizgled neobiËnu situaciju, a to je da su rijeËi pisane latinicom po azbuËnom
redu. U predgovoru RjeËnika donose se i upute o tome kako pojedine grafeme
treba izgovarati, donose se primjeri za transliteraciju i transkripciju i upuÊuje
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se Ëitatelja na to kako su pojedine rijeËi obraene. Na kraju predgovora
nalazi se tablica s glagoljskim slovima (oblim i uglatim) te ÊiriliËkim slovima
i njihove brojne vrijednosti.
Ove tri dosad navedene knjige: Staroslavenski jezik, Slovo iskona i
Mali staroslavensko hrvatski rjeËnik Ëine cjelinu i nezaobilazna su literatura
svakog studenta kroatistike i slavistike.
Tim bih knjigama pridodala joπ jednu knjigu koje je Profesor napisao
u suautorstvu. To je Hrvatska pisana kultura u tri sveska koju je napisao i
sastavio zajedno s profesorom Josipom BratuliÊem. Sva tri sveska iziπla su
u izdanju Vede u Kriæevcima i Zagrebu od 2005. do 2008. godine. Knjiga
Hrvatska pisana kultura donosi izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i
Êirilicom od VIII. do XXI. stoljeÊa, a ja Êu se ovdje samo ukratko osvrnuti
na prvi svezak koji se odnosi na razdoblje od 8. do 17. stoljeÊa. To je knjiga
koja, moæemo reÊi, slikovno i informativno pokriva razdoblje koje profesor
DamjanoviÊ sustavno prouËava. Na poËetku knjige navode se vrijeme i pro-
stor naseljavanja Slavena i ukratko se navodi koji su procesi doveli do
oblikovanja hrvatskoga naroda. Autori nas jasno upozoravaju da proces kojeg
nazivamo hrvatskom knjiæevnoπÊu zapoËinje dodirom hrvatske kulture s
djelom ∆irila i Metoda. Pritom ne zaboravljaju napomenuti da je hrvatska
latinistiËka knjiæevnost starija od tih dodira. Ta latinistiËka knjiæevnost Êe,
nakon pojave ove, hrvatske, staroslavenske i knjiæevnosti sastavljene od
elemenata obaju jezika, supostojati zajedno s njom. Nakon ovog poglavlja
slijede tekstovi koji govore o latinskom jeziku i latinici u Hrvata, o staro-
slavenskom i starohrvatskom jeziku, o tri pisma koja su u uporabi u hrvatskim
knjigama i tekstovi koji govore o srednjovjekovnoj hrvatskoj knjiæevnosti i
raznolikim knjiæevnim vrstama i oblicima. Sve su to uvodni tekstovi koji,
recimo to metaforom, Ëine predsoblje. Vrata koja se iza njih otvaraju uvest
Êe struËnjaka, a pogotovo laika, u  raskoπan svijet hrvatske knjige, i one
pisane rukom i one otisnute. Raskoπan ne samo po bojama i oblicima nego
raskoπan po sadræaju knjiga i po informacijama koje nam autori o tim knji-
gama predstavljaju. Ova knjiga nije udæbenik u onom smislu rijeËi u kojem
su to prethodne knjige, ali ona svojim tekstualnim i slikovnim prikazima
omoguÊuje da se razdoblje srednjega vijeka zaista sagleda u cjelini. Ono
πto u dosad spomenutim udæbenicima nije bilo moguÊe realizirati, u ovoj je
knjizi ostvareno. RijeË je ne samo o vaænosti tekstova koji su u razdoblju
srednjeg vijeka nastali, veÊ i o njihovoj umjetniËkoj, likovnoj ljepoti i bogat-
stvu kojeg su mnogi, koji vide samo transliterirani ili fotokopirani tekst,
nesvjesni.
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VeÊ je u tekstu spomenut predgovor u kojem je prof. DamjanoviÊ
izrazio uvjerenje da Êemo uskoro dobiti “drukËije udæbenike neophodne
naπim novim kroatistiËkim i slavistiËkim naraπtajima”. Sve dotada ovi Êe
udæbenici sluæiti i studentima i nastavnicima kao vaæan, informativan, znan-
stven, struËan i u svakom pogledu prikladan izvor za stjecanje znanja o vre-
menu i jeziku srednjega vijeka na slavenskim, a prije svega hrvatskim prosto-
rima.
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